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Abstrak 
 Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk membuat aplikasi SIG yang 
menampilkan data mengenai Jaringan Stasiun Pemantau Permukaan Laut yang ada di 
Indonesia pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 
dalam halaman web. Metode penelitian yang digunakan adalah waterfall model. Hasil 
penelitian berupa aplikasi yang dapat memberikan kemudahan pihak 
BAKOSURTANAL bidang Medan Gayaberat dan Pasang Surut menyampaikan 
informasi mengenai Jaringan Stasiun Pemantau Permukaan Laut ke bidang lain di 
BAKOSURTANAL dan mengatur  data tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 
aplikasi SIG berbasis web dapat berperan untuk membantu BAKOSURTANAL untuk 
memperoleh data mengenai Jaringan Stasiun Pemantau Permukaan Laut yang dikelola 
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